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EPSG 252
Inschrift:
Transkription: 1 Ut decet parenti f(ilius) fecit suo
2 L(ucius) Statius L(uci) f(ilius) Venetus
3 hic situs est.
Übersetzung: Wie es sich (gegenüber) seinem Vater gehört, ließ (ihm) der Sohn (das Grabmal)
errichten. Lucius Statius Venetus, Sohn des Lucius, liegt hier begraben.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Platte aus Kalkstein. Die rechte Seite ist abgeschlagen, ohne jedoch die Inschrift zu
tangieren.
Maße: Höhe: 20 cm
Breite: 50 cm
Tiefe: 40 cm
Zeilenhöhe: 3 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Wegen dem hic situs est.
Herkunftsort: Brattia
Fundort (historisch): Brattia (http://pleiades.stoa.org/places/197178)
Fundort (modern): Brac (http://www.geonames.org/3203594)
Geschichte: Im Tal zwischen Postira und Pučišće (Insel Brać) gefunden.
Aufbewahrungsort: Split, Archeološki Muzeum, Inv.Nr. 2330
Konkordanzen: CIL 03, 14333,07 (p 2328,176)
CLE 01890
UBI ERAT LUPA 24628, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=24628
Literatur: Bulić, BD, 20 (1897) 54, 153.
Abklatsch:
EPSG_252
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
Digitalisat
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